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Local comercial para sastrería 
Barcelona 
Decoración: Albert Viaplana y Manuel Marrón, Aparejadores 
Local destinado a sastrería, empla- 
zado en la Ronda de San Pablo. 
Para ubicar las distintas zonas del 
establecimiento (escaparate, venta, 
cortador, probadores, despacho y es- 
pera) en un local de regular capacidad 
(48 m2) se utilizan cortinas, mampa- 
ras, cristales y celosías de madera 
que individualizan las distintas funcio- 
nes sin pérdida de la unidad espacial y 
permiten a una misma persona aten- 
der simultineamente zonas distintas. 
Han con&onado el proyecto factores 
de t ipo constructivo, económico y tam- 
bién factores que se derivan de la utili- 
zación de elementos producidos in- 
dustrialmente. Se ha recurrido también 
a medios y materiales de uso local. 
Se pensó satisfacer el aspecto co- 
mercial mediante la creación de un 
ambiente agradable, prescindiendo 
de excesos publicitarios, tales como 
derroche de iluminación o invasión 
física de la calle. La  estructura metá- 
l ica es aparente, pintada de color rojo. 
El pilar central de fachada de color 
gris. El techo de color negro, con las 
bovedillas aparentes. Madera de pino 
de Oregón contrastada con madera de 
nogal, barnizadas de color natural. 
Sillas Jacobsen de color rojo, sillones 
ctsafari)) en la zona de espera y sillo- 
nes de cordel en el probador. 
1. Parte posterior del local, de paso hacia el taller. La celosía de madera per- 
mite la vista sobre el local desde el altillo. - 2. Escaparate y entrada, vista 
nocturna. La arquitectura del inmueble no ha quedado afectada por la decora- 
ción. - 3 y 4. Zona de venta al público, junto a la entrada. - 5. Paragüero. 
5 Cuando no se utiliza puede levantarse y quedar adosado a la pared. 
